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RESUMEN 
Vivimos en una sociedad que está en continuo movimiento, donde la tecnología 
va cambiando y evolucionando para ir paliando las necesidades que van surgiendo a 
los individuos en el día a día. Es con el objetivo de cubrir una carencia más por lo que 
aparecen las tecnologías móviles, estableciendo un nuevo paradigma cultural, social y 
educativo. En el presente trabajo se va a crear un marco teórico y conceptual que 
contextualice la tendencia de la sociedad actual a usar los dispositivos móviles, el 
necesario cambio de la educación actual, y la evolución de las tecnologías. Nos 
centramos en un nuevo paradigma de la educación: el conectivismo; y mostraremos 
los efectos, tanto positivos como negativos, que estas nuevas corrientes tienen o 
podrían tener en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Detallamos una serie de 
proyectos y de herramientas existentes, que se adaptan a esta nueva ideología, con el 
objetivo de allanar el camino a aquellos que muestren más desconocimiento hacia las 
nuevas tecnologías. 
A la principal conclusión a la que se ha podido llegar es que con el uso de los 
dispositivos móviles en educación aumenta la probabilidad de interactuar con más 
individuos, se mejora la comunicación, y disminuye las diferencias entre profesor y 
alumnos; por lo que el uso de estos dispositivos en educación es un elemento 
fundamental en la construcción de conocimiento.  
PALABRAS CLAVE: conectivismo, educación, era digital, sociedad del 
conocimiento, dispositivos móviles 
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1. INTRODUCCIÓN 
Actualmente existe un debate en torno a si el uso de dispositivos móviles en el 
aula es beneficioso o no para el buen transcurso de las clases. El principal objetivo de 
este trabajo es argumentar la posibilidad de que se puedan emplear estos aparatos en 
las escuelas, tanto como complemento a las metodologías tradicionales actuales cómo 
como protagonistas principales de éstas; defendiendo, además, que provocarán una 
mejora sustancial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Para ello, empezamos el trabajo realizando una contextualización de la 
sociedad actual, de cómo ha cambiado de rápido, y cómo creemos que la educación 
no ha ido al galope a esa velocidad, por lo que necesita un cambio inminente.  
A continuación, explicamos cómo hemos llegado hasta aquí y en qué puntos ha 
evolucionado la tecnología, lo cual nos hace entender un poco más los niveles de 
dependencia que tenemos hoy en día los individuos de toda la tecnología que nos 
rodea, véase dispositivos móviles, Internet, etc., y hasta qué punto nos ayuda y nos 
facilita la vida diaria y cotidiana. 
Para trasladar todo esto al ámbito de la educación, exploramos uno de los 
nuevos paradigmas de la educación: el surgimiento de una nueva teoría de 
aprendizaje, que deja obsoletas las tres que conocíamos hasta ahora (conductismo, 
cognitivismo y constructivismo) por suponer que éstas tienen limitaciones y 
demasiados problemas si las trasladamos a la era digital y las intentamos implantar. 
Por eso, algunos autores defienden la necesidad de una nueva teoría: el conectivismo, 
la cual trata de explicar el aprendizaje complejo en un mundo social digital en rápida 
evolución. 
Posteriormente, intentamos acertar una aproximación de cómo sería, o podría 
ser, una posible aplicación de la teoría del conectivismo a las escuelas actuales, es 
decir, cómo un profesor cualquiera puede a partir de mañana empezar a usar los 
dispositivos móviles, el Internet, y todas aquellas herramientas digitales a su alcance 
para conseguir que la educación encaje más en el mundo tecnológico en el que 
vivimos.  
Para ello, explicamos todos los aspectos positivos que podrían llegar a ocurrir 
en un aula si se sigue el modelo educativo que proponemos en el cual el uso de los 
dispositivos móviles no esté prohibido ni pueda ser recriminado. Como todo, junto con 
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esta proposición también podría darse el caso de que se desarrollaran diferentes 
inconvenientes tras y durante su implantación en las escuelas, así que también se 
describen éstos en el trabajo. 
Después, se pretende mostrar al lector los proyectos que se estado llevando a 
cabo por diferentes organismos públicos para introducir las nuevas tecnologías en las 
escuelas. Se detallan, por ejemplo, los proyectos de Uruguay, Argentina y España, por 
considerarse los más relevantes en cuanto a sus objetivos: incrementar la 
conectividad, disminuir las brechas digitales, educativas y sociales, promover la justicia 
social, promover la igualdad de acceso a la información y a las herramientas de 
comunicación,  revalorizar la escuela pública, conseguir una sociedad alfabetizada en 
las TIC,… 
Con el objetivo de ayudar a entender mejor cómo emplear los dispositivos 
móviles en las aulas, y quizás facilitar el camino a aquellos docentes que querrían 
sumergirse en el mundo de las nuevas tecnologías y la era digital, se han enumerado 
y especificado una serie de herramientas, aplicaciones y páginas web educativas con 
ejemplos de cómo utilizarlas didácticamente. 
Por último, plasmamos las principales conclusiones a las que hemos llegado 
tras toda la recopilación bibliográfica que se ha realizado, y su posterior estudio y 
razonamiento.  
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 
Vivimos en un mundo cada vez más globalizado, en una sociedad en constante 
cambio, la nueva era a la que algunos llaman “la sociedad en red” (Castells, 1999). 
Ésta considera que la forma en cómo se establecen, mantienen, modifican o destruyen 
las relaciones existentes, ha cambiado ante el nuevo paradigma social en el que nos 
adentramos a mediados del siglo XX. La nueva sociedad surge de una revolución 
tecnológica basada en la información y el conocimiento. La sociedad red es, pues, una 
estructura social construida por redes de información que procesan, almacenan y 
transmiten información sin restricciones de distancia, tiempo ni volumen. 
Una red es un conjunto de nodos interconectados, y un nodo es aquel punto en 
el cual una conexión puede realizar una intersección sobre sí misma, estableciendo 
una especie de enlace. Una red carece de centro, sólo tiene nodos conectados entre 
sí, los cuales pueden variar en tamaño, es decir, en su relevancia dentro de la red, 
aunque todos son necesarios. Su importancia dependerá de la capacidad que tengan 
para aportar información valiosa a la red. Cuando los nodos pasan a ser repetitivos, 
las redes tienden a reconfigurarse: eliminando a algunos, y añadiendo otros más 
nuevos y productivos. 
Esta sociedad se mueve a gran velocidad, la información nos invade, los 
conocimientos se multiplican, y las nuevas tecnologías nos asaltan. En esta nueva 
cultura, la educación no se ha quedado atrás, se ha promovido un cambio radical en 
su concepción: se están modificando los enfoques educativos tradicionales. Se 
podría decir que está cambiando la manera en la que tenemos acceso al 
conocimiento,  la manera en la que nos relacionamos con el aprendizaje, y con otros. 
Surge un nuevo entorno, que va más allá de la clase. Se plantean aprendizajes donde 
el que enseña es el alumno, enseña a otro alumno, enseña al profesor, y/o enseña a 
los padres (Rabajoli y Castro, 2008). 
Por tanto, en este entorno cambiante el individuo no tiene más remedio que 
sumergirse en un proceso de aprendizaje continuo, no sólo para su ejercicio 
profesional, sino para el desarrollo de su vida cotidiana. En la economía del 
conocimiento es necesario reconstruir las bases del conocimiento muchísimas 
veces a lo largo de nuestra vida. Las implicaciones para la educación son enormes ya 
que, ahora, cuando uno se gradúa, lo más importante ya no es aquello que sabe, sino 
su capacidad de pensar, de resolver problemas, de poner cosas en contexto, de 
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entender las interrelaciones entre cosas, de colaborar, de trabajar en equipo (Tapscott, 
2014). 
De este modo, en los días que corren, se pueden observar con más énfasis las 
limitaciones del enfoque educativo formal actual, centrado en la enseñanza (y no 
en el aprendizaje), focalizado en un aula física y con un educador delante. Cuando un 
alumno es realmente capaz, por ejemplo gracias a Internet, de descubrir por sí solo 
otros entornos y personas, cómo viven, cómo piensan, qué problemas enfrentan, y se 
da cuenta de lo fácil que es acceder a ese conocimiento; entonces las serias lecciones 
de historia o las frías operaciones de matemáticas quedan carentes para satisfacer su 
curiosidad. “Los libros de texto terminan siendo almacenes de contenido, palabras, 
datos, fechas que impiden construir verdaderos marcos de significado que 
contextualicen lo aprendido para que cobre sentido y el alumnado aprecie el 
aprendizaje con algo de gran valor y de utilidad en sus vidas” (Valero, Redondo y 
Palacín, 2012). Algunos autores son prematuros en sacar conclusiones, pero es 
evidente que nadie puede negar la potencia y valor educativo, por ejemplo, de una 
herramienta tan simple como el correo electrónico para vincular e integrar personas. 
La información que debe ser enseñada a los estudiantes no puede seguir 
transmitiéndose a través del docente de aula, debiendo transformarse en un guía de la 
información. El centro educativo, único sitio donde se hallaban todos los recursos 
educativos necesarios para la formación del alumno, hoy se ha quedado atrasado. 
Estos recursos se encuentran ahora en la vida diaria, y distribuidos por el mundo. 
Algunos son aún más críticos, y no se conforman ni siquiera con el rol de facilitador o 
mediador que comentábamos anteriormente, puesto que éste puede resultar 
insuficiente cuando la educación escapa a las escuelas, cuando los niños aprenden y 
se forman en el día a día, en casa, en la calle, en la televisión,… en internet. 
Tenemos un modelo de transmisión de conocimiento anticuado. Su 
funcionamiento es muy simple: yo soy profesor, y tú el estudiante; yo tengo 
conocimientos, y tú no; yo transmito datos e información, y tú no; yo convierto esta 
información para que la mantengas en tu memoria a corto plazo, y para que puedas 
repetirla cuando te evalúe (Tapscott, 2014). 
Por poner un ejemplo, se podría comparar a cuando antiguamente las 
personas sólo podían obtener agua yendo a las fuentes, pues aquel grifo era el único 
por el cual salía agua potable. De igual manera, aquellos que quisiesen proseguir con 
sus estudios, iban a las universidades a buscar “el grifo del conocimiento”, que eran 
los profesores, pues éstos eran los únicos que tenían acceso a unas grandes 
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bibliotecas llenas de saber, en las cuales se empapaban de conocimientos e 
información para luego poder repartirlos entre sus discentes. 
Así pues, igual que ya no nos hace falta ir a la fuente para tener agua potable 
(nos resulta tan fácil como abrir cualquier grifo de nuestra casa), tampoco hace falta ir 
a un centro educativo como única vía de acceso al conocimiento; sólo necesitamos 
encender el ordenador, la tableta, o el smartphone y tener acceso a Internet. 
La educación tiene que estar al día con lo que está ocurriendo en la 
sociedad y uno de los campos donde ésta está cambiando y avanzando 
continuamente es en lo referente al uso y disfrute de las nuevas tecnologías. Por ello, 
es un gran contrasentido que, en la actualidad, se empleen los mismos métodos de 
enseñanza que en el siglo pasado; como dice Bill Gates, "las mismas fuerzas 
tecnológicas que harán tan necesario el aprendizaje, lo harán agradable y práctico. 
Las corporaciones se están reinventando en torno a las oportunidades abiertas por la 
tecnología de la información, las escuelas también tendrán que hacerlo". Los alumnos 
de hoy en día son diferentes a los del siglo pasado, ellos han crecido interactuando, 
colaborando, examinando, averiguando, realizando múltiples tareas al mismo tiempo. 
El modelo educativo unidireccional no funciona con ellos, porque ellos aprenden 
diferente, son los denominados nativos digitales (Prensky, 2001). 
A continuación, en el presente trabajo desarrollaremos las razones por las 
cuales defendemos la teoría de que el uso de dispositivos móviles en clase no sólo es 
positivo, sino que es inminentemente necesario.  
Principalmente, lo que se pretende es motivar al alumno a aprender, 
aprovechándonos para ello de unas herramientas (los dispositivos móviles) a las que 
estas nuevas generaciones se sienten especialmente unidas, y que, además, nos 
ayudarán, como profesores, a conseguir un mejor desarrollo de nuestras clases. Se 
confirma pues que se mejorará sustancialmente el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Buscamos un modelo bidireccional, centrado en el alumno, que sea interactivo, 
colaborativo, y donde el estudiante sea protagonista del proceso de aprendizaje. 
De lo que queremos hablar no es, únicamente, del uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación en el aula por parte del profesor; lo 
cual, hoy en día, ocurre en la gran mayoría de centros docentes, ya sean 
universidades o institutos. Sino que, lo que queremos abordar es el uso por parte del 
alumnado de estas nuevas TICs, mediante pequeños dispositivos móviles. 
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3. MARCO TEÓRICO 
3.1 TECNOLOGÍA 
Como venimos diciendo, en los últimos tiempos la sociedad en general, ha 
sufrido una serie de cambios, propiciados en buena parte por la introducción y 
posterior desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; y 
por la manera en que ha cambiado la forma de comunicarse y/o relacionarse entre los 
individuos y entre los individuos y las dispositivos tecnológicos. 
En particular, la educación también debería adoptar estos cambios. Aunque las 
nuevas tecnologías ponen en bandeja a las escuelas ofrecer aprendizaje de manera 
diferente, los educadores siguen afrontando limitaciones impuestas por la tecnología y, 
a veces, la falta misma de tecnología (Downes, 2008). 
Las características tecnológicas que el uso de dispositivos móviles en 
educación nos puede aportar son: 
 Portabilidad, gracias al reducido tamaño de los dispositivos móviles. 
 Inmediatez y conectividad, debido a la evolución de las redes 
inalámbricas. 
 Ubicuidad, por el hecho de que no se precise estar en el mismo 
momento o lugar. 
 Adaptabilidad de servicios, aplicaciones e interfaces a las necesidades 
y características del usuario. 
Algunos de los elementos que influyen en la difusión del uso de tecnologías 
móviles son (Cantillo, Roura y Sánchez, 2012): 
 Expansión de la telefonía móvil 
A lo largo de los años noventa, empezaron a usarse con regularidad los 
teléfonos móviles; había, más o menos, 38 líneas de telefonía fija por cada móvil. En el 
año 2000, las líneas fijas duplicaban a los móviles. A partir del año 2005 comenzó a 
generalizarse su uso hasta que, en la actualidad, su penetración es del 100% y es 
impensable que alguien rechace el uso de un dispositivo móvil, teniendo la 
oportunidad. 
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 Aumento del uso de dispositivos móviles 
Hoy en día existe mucha más variedad de dispositivos para acceder a Internet, 
como pueden ser ordenadores portátiles, tabletas, smartphones, etc. Estos 
dispositivos están continuamente actualizándose para poder adaptarse a las nuevas 
necesidades del usuario y del mercado. Su abaratamiento, su reducción en tamaño y 
el aumento de prestaciones han favorecido la gran expansión del uso de los 
dispositivos móviles. 
 Mejora de las infraestructuras de redes inalámbricas 
Esta mejora es causa y efecto de la gran penetración del uso de los 
dispositivos móviles en prácticamente todas las facetas de nuestra vida cotidiana. 
Surge como respuesta a las necesidades sociales e individuales de conectividad, 
movilidad y flexibilidad.  
 Generalización del acceso móvil de banda ancha a Internet 
Sin duda alguna, el acceso móvil de banda ancha a Internet ha sido el servicio 
que ha experimentado un mayor aumento, independientemente del dispositivo 
utilizado para la conexión. A nivel global, entre 2008-2009, las contrataciones se vieron 
incrementadas un 20% respecto al periodo anterior, y un 60% durante 2009-2010. 
Tasas de penetración del acceso móvil de banda ancha en el mundo 
 
Fuente: Cantillo, Roura y Sánchez, 2012 
 Disminución del coste de los servicios relacionados con tecnologías 
móviles 
Entre 2008 y 2010, el precio de los servicios de comunicación móvil (datos y 
voz) disminuyó un 19,2% en los países desarrollados. Es evidente que este 
abaratamiento ha influido positivamente en el aumento de la utilización de los 
dispositivos móviles para acceder a Internet. 
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 Nuevos entornos de adquisición del conocimiento 
Queremos enfatizar no sólo la mejora e introducción de nuevos entornos 
virtuales, sino también los avances técnicos y la mejora de las infraestructuras también 
en entornos físicos. Así como el hecho de que cada vez más se están realizando 
nuevos diseños de escenarios virtuales de aprendizaje adaptados a los dispositivos 
móviles. 
 
Según Stephen Downes, en su artículo “El futuro del aprendizaje en línea: diez 
años después” (2008), el incremento en el uso y la mejora de las nuevas tecnologías 
viene también causada por los adelantos técnicos en cuestiones de: velocidad del 
ancho de banda, potencia de procesamiento, aumento de almacenamiento, 
disponibilidad de software, aumento de la especialización de los ordenadores, creación 
de widgets y webtops, e incrustación de pequeños ordenadores/procesadores en 
productos de uso cotidiano. 
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3.2 NUEVO PARADIGMA EN LA EDUCACIÓN: EL 
CONECTIVISMO 
George Siemens es un teórico en la enseñanza en 
la sociedad digital. Es el autor del artículo Conectivismo: 
Una teoría de la enseñanza para la era digital y del 
libro Conociendo el conocimiento, una investigación del 
impacto del contexto cambiante y de las características del 
conocimiento.  
Stephen Downes es un diseñador y comentarista 
en los campos del aprendizaje en línea y de los nuevos 
medios de comunicación. Downes ha explorado y 
promovido el uso educativo de la informática y las 
tecnologías en línea desde 1995. Downes fue uno de los 
presentadores en Febrero de 2007 en la Conferencia de 
Conectivismo Online. 
En 2008, Downes y George Siemens diseñaron y tutorizaron un curso abierto 
en línea, reportado como un "hito en el pequeño pero creciente impulso hacia la 
"enseñanza abierta”, considerado el primer MOOC sobre Conectivismo. 
Ambos son creadores de la nueva teoría del aprendizaje para la era digital, el 
conectivismo, que aparece por las limitaciones que tienen las actuales y tradicionales 
teorías del aprendizaje (conductismo, cognitivismo y constructivismo) debido a que 
éstas no explican el efecto que la tecnología produce sobre la manera en que los 
individuos vivimos, nos comunicamos y aprendemos.  
Estas tres teorías del aprendizaje antes mencionadas, consideran que el 
conocimiento es un objetivo que es alcanzable a través de la experiencia o del 
razonamiento. El conductismo, el cognitivismo y el constructivismo se fundamentan en 
explicar el proceso por el cual una persona aprende, es decir, el cómo. 
El conductismo (objetivismo) defiende que el aprendizaje no es susceptible de 
ser conocido, es decir, que no se puede entender qué ocurre dentro de una persona. 
Consiste en usar procedimientos experimentales para analizar la conducta (los 
comportamientos observables). Se basa en el modelo estímulo-respuesta: ante un 
estímulo del medio ambiente, el organismo reacciona y emite una respuesta. El 
aprendizaje es el cambio en un comportamiento, y la mente es una caja negra. Desde 
 
George Siemens 
Stephen Downes 
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el punto de vista epistemológico, la realidad es externa y objetiva, es decir, existe por 
fuera de nosotros. 
El cognitivismo (pragmatismo) se centra en el estudio de la mente humana 
para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. 
Su objetivo principal es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y 
aprender. El conocimiento son construcciones mentales simbólicas en la mente del 
aprendiz. El proceso de aprendizaje es el medio por el cual estas representaciones 
simbólicas son consignadas en la memoria. Respecto a la vertiente epistemológica, la 
realidad es objetiva (está fuera) pero es interpretada por cada uno de nosotros; y el 
conocimiento es negociado a través de la experiencia y el pensamiento, no es algo 
directo ni fijo. 
El constructivismo (interpretativismo) establece que los estudiantes van 
creando conocimiento a medida que interpretan sus experiencias. El conductismo y el 
cognitivismo consideran el conocimiento como algo externo al aprendiz, pero el 
constructivismo asume que los aprendices no son un recipiente vacío que se va 
llenando, sino que ellos mismos van construyendo significado; por lo que la enseñanza 
es indirecta, y más enfocada en el acompañamiento. El aprendizaje es un proceso 
activo en el que los aprendices construyen nuevas ideas o conceptos basados en su 
conocimiento actual/pasado. En lo referente a la epistemología, la realidad es interna y 
el conocimiento es construido a nivel personal, generado socialmente, y es 
dependiente del contexto. 
3.2.1 Limitaciones del conductismo, cognitivismo y constructivismo 
La mayor limitación de estas tres teorías del aprendizaje es que consideran que 
el aprendizaje ocurre dentro de una persona, y no tienen en cuenta el aprendizaje que 
ocurre por fuera (por ejemplo, el que es almacenado y manipulado por la tecnología). 
De esta manera, cuando trasladamos estas teorías a la actual era en la que la 
tecnología tiene mucha más huella en los diversos aspectos de nuestras vidas, surgen 
algunas preguntas respecto al impacto que aquella tiene sobre esta. Por eso, los 
teóricos intentan coger estas teorías como base, y transformarlas y adaptarlas a 
medida que las condiciones cambian. Adicionalmente, la tecnología también ha 
cambiado la manera en que procesamos y almacenamos la información (e incluso el 
aprendizaje). Sin embargo, en la actualidad las condiciones han cambiado de una 
manera tan importante, que se hace necesaria una teoría completamente nueva que 
se cree por y para la era digital. 
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3.2.2 Conectivismo 
El conectivismo es la integración 
de los principios explorados por las 
teorías del caos, las redes neuronales, la 
complejidad y la auto-organización. El 
aprendizaje es un proceso que ocurre al 
interior de ambientes difusos de 
elementos centrales cambiantes – que no 
están por completo bajo control del 
individuo. El aprendizaje (definido como 
conocimiento aplicable) puede residir 
fuera de nosotros (al interior de una 
organización o una base de datos), está enfocado en conectar conjuntos de 
información especializada, y las conexiones que nos permiten aprender más tienen 
mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento (Siemens, 2004). 
La teoría del caos se podría comparar, básica y más comúnmente con el 
conocido Efecto Mariposa. Defiende que pequeñas variaciones en las condiciones 
iniciales de algunos sistemas dinámicos, pueden implicar grandes diferencias en el 
comportamiento futuro. Es decir, que cualquier cambio rápido en un conjunto de 
informaciones iniciales, y aparentemente no conectadas entre sí, puede alterar la 
validez de las conclusiones y decisiones que un individuo toma, lo cual hace crucial la 
habilidad de reconocer el significado existente en patrones de cambio y adaptarse a 
ellos. El caos es la interrupción de la posibilidad de predecir. 
Una red es, simplemente, un sistema interconectado. Existen redes de 
telecomunicaciones, de transporte, sociales, redes eléctricas, etc. Y todas ellas se 
basan en el principio de que las personas, grupos, sistemas, nodos y entidades 
pueden ser conectados entre sí para crear un todo integrado. Se trata, pues, de que 
los nodos se conecten unos y otros entre sí, para que se nutran de información 
mutuamente. De esta manera, también, contra más especializado sea un nodo, y más 
información útil ponga a disposición de sus conectores, más exitoso será en adquirir 
conexiones adicionales.  
La teoría de la complejidad se aplica a los sistemas complejos de la realidad. 
Concibe el movimiento como la forma de existir de la materia y del pensamiento. 
Sugiere que las partículas que integran la materia se encuentran en continuo 
movimiento y que, por tanto, ninguna manifestación de la materia ni del pensamiento 
 
El aprendizaje como formación de redes 
(Fuente: Siemens, 2006) 
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está en reposo. Desde una perspectiva social, este fenómeno puede definirse como 
redes de relaciones estables (conexiones) entre individuos, que interactúan unos con 
otros según sus propios intereses. 
La auto-organización es un proceso por el que alguna forma global de orden o 
coordinación surge, de manera espontánea, de las interacciones locales entre los 
componentes de un sistema inicialmente desordenado. En el aprendizaje, se entiende 
como la capacidad para dirigir la conducta propia. Se ve, por ejemplo, en la capacidad 
de formar conexiones entre fuentes de información para crear patrones de información 
útiles. 
Puede darse cuenta el lector de que en la explicación de las cuatro teorías 
anteriores (caos, redes, complejidad y auto-organización) siempre se habla de 
“sistemas”: variaciones en sistemas, una red es un sistema interconectado, sistemas 
complejos de la realidad, o sistemas desordenados. Por tanto, el conectivismo otorga 
un enfoque sistémico a la educación: enfatiza el análisis del sistema en su totalidad, 
en lugar de fijarse únicamente en las partes o subsistemas componentes, 
contemplando la interconexión entre los individuos y el contexto (familiar, educativo, 
político, religioso, cultural, etc.), y fijándose en las interacciones entre unos y otros. La 
teoría general de sistemas de Ludwig von Bertalanffy, en su enfoque más general, 
afirma que las propiedades de los sistemas no pueden ser descritas significativamente 
en términos de sus elementos separados. Su compresión sólo ocurre cuando se 
estudian globalmente, involucrando todas las interdependencias de sus partes. 
El conectivismo está orientado por la comprensión de que las decisiones están 
basadas en la transformación acelerada de las bases, en principios que cambian 
rápidamente. Continuamente se está adquiriendo nueva información que deja obsoleta 
la anterior. La habilidad para poder discernir entre la información importante y la no 
importante resulta vital, así como la capacidad para reconocer cuándo una nueva 
información altera las decisiones tomadas con base en informaciones pasadas 
(Siemens, 2004). 
Es decir, el conectivismo considera que las TICs están alterando nuestros 
cerebros, ya que las nuevas herramientas que utilizamos actualmente definen y 
moldean la manera en que procesamos la información, generando un pensamiento 
más activo y más rápido. Añadiendo, además, los ingentes volúmenes de información 
a los que tenemos acceso hoy, en contraste con hace unos años cuando no existía 
Internet y la única fuente de conocimiento eran los materiales físicos. 
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El punto de partida del conectivismo es el individuo. El conocimiento personal 
se compone de una red, que alimenta de información a organizaciones e instituciones, 
las cuales a su vez retroalimentan a la misma red, para terminar proveyendo nuevo 
aprendizaje para los individuos. Este ciclo de desarrollo del conocimiento (personal a 
la red, de la red a la institución) le permite a los aprendices mantenerse actualizados 
en el área mediante las conexiones que han formado (Siemens, 2004). 
3.2.3 Principios del conectivismo 
En el artículo "Conectivismo: Una teoría de aprendizaje para la era digital" 
(2004), es el propio George Siemens el que establece los siguientes principios del 
conectivismo: 
1. El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. 
2. El aprendizaje es el proceso de conectar nodos o fuentes de información. 
3. No sólo de los humanos se aprende, el conocimiento puede residir fuera del 
ser humano. 
4. La capacidad de aumentar el conocimiento es más importante que lo que ya se 
sabe. 
5. Es necesario nutrir y mantener las conexiones para facilitar el aprendizaje 
continuo. 
6. La habilidad de ver conexiones entre los campos, ideas y conceptos es 
primordial. 
7. La información actualizada y precisa es la intención de todas las actividades 
del proceso conectivista. 
8. La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. Escoger 
qué aprender y el significado de la información entrante es visto a través de la 
lente de una realidad cambiante. Es posible que una respuesta actual a un 
problema esté errada el día de mañana bajo la nueva información que se 
recibe. 
3.2.4 Principales implicaciones de la teoría  
Así pues, las conclusiones más importantes que el Siemens (2004) extrae de la 
teoría del conectivismo son: 
 La “tubería” es más importante que su contenido. 
 Nuestra habilidad para aprender lo que necesitamos mañana es más 
importante que lo que sabemos hoy. 
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 Un verdadero reto para cualquier teoría del aprendizaje es activar el 
conocimiento adquirido en el momento que se lo necesita. 
 Cuando el conocimiento se necesita, pero no es conocido, la habilidad 
de conectarse con fuentes que nos nutran es vital. 
 A medida que el conocimiento crece y evoluciona, el acceso a lo que se 
necesita es más importante que lo que el aprendiz posee actualmente. 
 
3.2.5 Niveles del aprendizaje en red 
Los nodos se conectan unos con otros mediante conexiones, y constituyen 
unas redes en las que el aprendizaje ocurre en tres niveles diferentes (Leal, 2012): 
 Nivel biológico: nuestro cerebro es una compleja red de relaciones entre 
neuronas. Las conexiones de esta red, son creadas y mantenidas gracias a 
procesos electro-químicos, lo cual genera la neuroplasticidad: la capacidad de 
cada cerebro para amoldarse a uno mismo de manera permanente y durante 
toda la vida. El aprendizaje es, pues, la formación de nuevas conexiones 
neuronales. 
 Nivel conceptual: se refiere al significado creado por las conexiones y a 
la habilidad de aprender nueva información a través de la red conceptual 
existente. En este nivel, la profundidad de la comprensión se relaciona con la 
red conceptual de cada aprendiz, y con la consistencia de las conexiones 
entre ideas y conceptos en un área específica. 
 Nivel social-externo de cada individuo. Considera esencial las 
relaciones de cada uno con otras personas y con la información externa, para 
ampliar el conocimiento. 
 
"Saber dónde" y "saber quién" son más importantes hoy en día que “saber qué” y “cómo” 
(Fuente: Siemens, 2006) 
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Así pues, estos tres niveles se afectan entre sí. De manera que nuevas 
relaciones con ideas y personas externas son añadidas a nuestras redes 
conceptuales, y producen cambios en la red neuronal. A su vez, conexiones 
imprevistas en este último nivel causan nuevos juicios conceptuales, y conlleva 
alteraciones de la red social-externa. Es decir, todo esto aporta una visión sistémica al 
conectivismo a diversos niveles. Consecuentemente, para el conectivismo aprender es 
aumentar las redes personales y reconocer los patrones de significado que existen 
entre ellas.  
3.2.6 Comparación entre el conectivismo y las grandes teorías del 
aprendizaje 
Propiedad Conductismo Cognitivismo Constructivismo Conectivismo 
Cómo ocurre 
el 
aprendizaje 
Caja negra – 
foco principal 
en el 
comportamiento 
observable 
Estructurado, 
computacional 
Social, 
significado 
creado por cada 
aprendiz 
Distribuido en una red 
social, ampliado 
tecnológicamente, 
reconocimiento e 
interpretación de patrones. 
Factores 
que influyen 
en el 
aprendizaje 
Naturaleza de 
la recompensa, 
castigo, 
estímulo 
Esquemas 
existentes, 
experiencias 
previas 
Involucramiento, 
participación, 
sociales, 
culturales 
Diversidad de la red, fuerza 
de los lazos, contexto de 
ocurrencia 
Papel de la 
memoria 
Es el 
establecimiento 
de experiencias 
repetidas, 
donde la 
recompensa y 
el castigo son 
altamente 
influyentes 
Codificación, 
almacenamiento, 
recuperación 
Conocimiento 
previo adaptado 
al contexto actual 
Patrones adaptativos, 
representativos del estado 
actual existente en redes 
Cómo ocurre 
la 
transferencia 
Estímulo – 
respuesta 
Duplicando los 
constructos de 
conocimiento de 
“quien conoce” 
Socialización 
Conectando nodos y 
creciendo la red (social/ 
conceptual/ biológica) 
Tipos de 
aprendizaje 
mejor 
explicados 
Aprendizaje 
basado en 
tareas 
Razonamiento, 
objetivos claros 
solución de 
problemas 
Sociales, vagos 
(mal definidos) 
Aprendizaje complejo, base 
de conocimiento que 
cambia rápidamente, 
fuentes diversas de 
conocimiento 
Una comparación entre el conectivismo y las grandes teorías del aprendizaje. Traducido de Siemens 
(2009). (Fuente: Leal Fonseca, 2012) 
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3.2.7 Rol del educador 
Así pues, en esta teoría en la que el conocimiento personal se compone de una 
red, la cual nos alimenta y a la cual retroalimentamos de información; donde el 
aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información; ¿en qué 
posición debe mantenerse el profesor? 
Bajo estas premisas, se considera que todos los miembros de la red están en 
igualdad de condiciones respecto a sus posibilidades de interacción. Por lo tanto, el 
docente se ve obligado a reconocerse como un nodo más en la red, cambiando su rol 
tradicional de protagonista central. Además, debe ejecutar mecanismos que le 
permitan ejercer influencia en la red de sus discentes, en lugar de pretender 
controlarla. Se trata, por tanto, de que todos los participantes se responsabilicen de su 
propio proceso y del de los demás. 
Consecuentemente, el conectivismo hace que se reformulen las relaciones 
entre los individuos del proceso educativo, reconfigurando las relaciones de poder y el 
significado de la autoridad. 
El docente debe, pues, modelar en los aprendices un comportamiento y unos 
valores en el uso de la tecnología, de manera que éstos sepan utilizarla 
adecuadamente; e incentivar en los estudiantes la investigación e inmersión en las 
redes de conocimiento, así como facilitar las interacciones y relaciones entre nodos, 
involucrándose abiertamente. El docente es pragmático y reflexivo frente a la 
información que provee, procurando la gestión del conocimiento para dar valor 
agregado en términos de aprendizaje. Es él el encargado de enseñarle al estudiante 
cómo construir su propia red y aprovechar las oportunidades de aprendizaje; le enseña 
cómo identificar cuándo una información es buena y cuándo no, y también cómo vetar 
una información; así como a organizar la información encontrada. Es el responsable 
de guiar al estudiante cuando éste no avance en su aprendizaje. El docente le indica al 
estudiante la mejor manera de comunicarse y de pedir la ayuda a los expertos 
(Downes, 2010; Leal, 2012; Siemens, 2006). 
Entre docente y estudiante se aprecia una flexibilidad regida por la diversidad, 
la autonomía, la interactividad, la apertura conceptual y las mediaciones enfocadas al 
desarrollo del aprendizaje colaborativo y cooperativo. Además, debería fomentar en el 
aprendiz la habilidad, y el deseo, de continuar la construcción de sentido. 
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3.2.8 Rol del estudiante 
El rol del estudiante es que se hace parte de un ambiente auténtico, o sea, su 
ambiente, el cual apropia bajo los parámetros de auto-regulación, motivación e 
intereses comunes. Observa y emula prácticas exitosas, creando un banco de 
lecciones aprendidas. También genera un pensamiento crítico y reflexivo. Crea y se 
hace parte de comunidades de práctica o redes de aprendizaje. Es él quien toma la 
decisión de qué aprender, tal y como lo indica uno de los principios del conectivismo, 
es decir, tiene el control de su propio aprendizaje y hace conexiones con otros para 
fortalecer su aprendizaje. Él construye su Red Personal de Aprendizaje, y evalúa y 
valida la información para asegurar su credibilidad. 
3.2.9 Ejemplo de implementación1 
En este apartado vamos a traducir y  transcribir un vídeo de YouTube realizado 
por Wendy Drexler en el año 2009, Directora de desarrollo online para la educación 
continua de la Universidad de Brown, basado en un hecho real. 
“Un estudiante de una escuela de secundaria del siglo XXI, estudiando Psicología 
Estadounidense como parte de su clase de Asuntos Contemporáneos. Pero, podría 
ser cualquier tema. Él asiste a clase tres días a la semana, dos días por clase. No 
tiene libro de texto. Su profesora casi nunca da clases magistrales. Ella es una 
estudiante del Conectivismo, una teoría que presume que el aprendizaje ocurre como 
parte de una red social de muchas y diversas conexiones y lazos. Esta red existe a 
través de varias herramientas y tecnologías. Las herramientas en sí mismas no son 
tan importantes como las conexiones que hacen 
posibles. Esta profesora da poder a sus estudiantes 
para que tomen el control de su propio aprendizaje, y 
hagan nuevas conexiones con otros que fortalecerán 
su proceso de aprendizaje. 
Antes de que nuestro estudiante emprenda su aventura de aprendizaje, debe pasar 
algún tiempo construyendo su Red Personal de Aprendizaje (PLN). Él practica 
encontrando sitios válidos en Internet sobre la 
Psicología Estadounidense. Se le enseña cómo 
evaluar y validar información para asegurar su 
credibilidad. Usa Google Scholar y la base de 
datos de la biblioteca de su institución para 
                                               
1
 https://www.youtube.com/watch?v=8LoLMBF2SCA 
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buscar artículos académicos, revisados por pares, sobre este tema. Cuando encuentra 
un sitio web o un artículo que vale la pena lo publica en su sitio de marcadores 
sociales (Delicious), un lugar en el cual las personas comparten URLs que han 
seleccionado, en diferentes áreas. Él encuentra otras personas que han marcado 
páginas sobre la Psicología Estadounidense y comparte los sitios que ha encontrado.  
Luego, busca blogs que han escrito sobre la Psicología Estadounidense. Él 
entiende que, con frecuencia, los blogs reflejan opiniones en lugar de hechos 
concretos. Basado en lo que ha aprendido hasta ahora de la Psicología 
Estadounidense, él puede comentar en estos blogs y ofrecer su propio punto de vista 
en la discusión. Para organizar sus blogs, usa un 
lector (Google Reader) para suscribirse a ellos. 
De esta forma, puede saber cuándo un blogger 
publica una actualización.  
Cuando nuestro estudiante ha construido una 
base de conocimiento, crea su propio blog para 
publicar sus reflexiones sobre lo que ha aprendido. Sus compañeros de clase, y 
prácticamente cualquier persona en el mundo, pueden visitar su blog comentar sus 
opiniones informadas. 
El estudiante del siglo XXI quiere a su reproductor MP3, pero hay más en ese 
aparato a parte de su música favorita. Él está suscrito a una serie de podcasts de 
video y audio que apoyan su aprendizaje. A través de iTunesU, tiene acceso a miles 
de cursos grabados por profesores reales. De hecho, encuentra una clase de un curso 
llamado Psicología Social, ofrecido en la Universidad de California en Berkeley. 
Literalmente, él tiene acceso a los mejores profesores del mundo.  
Mientras investiga sus temas, se encuentra un documental sobre la Psicología 
Estadounidense. Un cineasta canadiense de origen holandés, viaja por EEUU 
entrevistando a los estudiantes sobre su país. Nuestro estudiante envía un correo 
electrónico al cineasta, quien accede a realizar una videoconferencia con la clase para 
discutir el documental. Por cierto, nuestro estudiante conoce algunos trucos para 
encontrar expertos. Además sabe que nunca hace daño preguntar. Normalmente, a 
las personas les gusta compartir su conocimiento y su experiencia, especialmente con 
estudiantes. 
A medidas que las semanas pasan, nuestro estudiante está ocupado leyendo el 
libro de texto virtual en tiempo real que ha creado, así como su sitio de marcadores 
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sociales y su lector RSS. Su proyecto de aprendizaje culmina en una creación de su 
elección. Tal vez un vídeo que publica en un sitio para compartir vídeos, una wiki 
sobre la Psicología Estadounidense del cual otros puedan aprender, o un VoiceThread 
que otros puedan comentar. Sin importar el medio, él está compartiendo su 
organización y su conocimiento con el resto del mundo, de modo que el próximo grupo 
de estudiantes de Psicología Estadounidense puedan aprender de su arduo trabajo.  
La red del estudiante del siglo XXI incluye una 
amplia gama de conexiones, cada una de ellas una 
nueva oportunidad de aprendizaje.  
Hay más respecto al aprendizaje conectivo de lo 
que usted ve en este proyecto. Piense en esto 
como el comienzo. La gestión de información será 
uno de los grandes retos del siglo XXI. RSS hace 
posible, para cualquier persona, suscribirse a 
prácticamente cualquier contenido que esté cambiando en Internet. Nuevas 
herramientas de comunicación sincrónica aparecen casi todos los días. Todas estas 
herramientas hacen más fácil para nuestro estudiante conectarse con nuevos 
contactos, y aprender de manera efectiva de aquellos a quienes ya conoce.  
Así que, ¿por qué necesita él una profesora?, pregunta usted. Ella es quien le 
enseña cómo construir su red y aprovechar las oportunidades de aprendizaje. Ella lo 
guía cuando él se queda atascado (arquitecto de aprendizaje). Ella le muestra cómo 
comunicarse de manera apropiada y pedir ayuda, 
respetuosamente, a expertos (modelo). Ella le 
muestra como diferenciar entre buena información y 
propaganda, cómo vetar un recurso, cómo convertir 
una búsqueda web en una cacería de tesoros, y 
alegrarse cuando encuentra esa perla de contenido. 
Ella le ayuda a organizar esas montañas de información.  
En su corazón ella espera que, cuando deje su clase, él mantenga su red de 
aprendizaje y la usará para navegar su futuro y resolver de manera creativa los 
problemas del mundo. Estas son las habilidades que un profesor necesitará en el siglo 
XXI.” 
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3.3 POSIBLES APORTACIONES Y PROPUESTAS DEL 
CONECTIVISMO AL SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL 
ESPAÑOL 
La manera en la que pretendemos aplicar el conectivismo al sistema educativo 
actual español no es, ni mucho menos, desplazando a los docentes, y transformando 
las clases para que sean únicamente por ordenador. Lo que buscamos es apostar por 
una nueva teoría del aprendizaje que modifique los actuales métodos de enseñanza, 
para actualizarlos y que tengan concordancia con la nueva era digital en la que 
vivimos. Por lo tanto, no queremos ser tampoco demasiado ambiciosos, y proponer 
que sean los dispositivos móviles los únicos conductores del proceso; sino exponer 
una serie de aplicaciones y herramientas en las que los dispositivos móviles pueden 
mejorar y facilitar los procesos de e-a. 
Avisamos de esto porque algunos autores abogan por la eliminación total de 
las instituciones educativas de manera que toda la educación sea online, otros se 
quedan a mitad camino y defienden un sistema en el que la teoría se quede en 
plataformas online, para que estudiantes y docentes puedan gastar el tiempo en el 
aula teniendo discusiones grupales, aprender a pensar y aprender a colaborar. “El 
abordaje de contenido online combinado con pequeños grupos de discusión, y 
proyectos donde los estudiantes trabajen en equipos, para crear algo. Esos son los 
tres elementos del aprendizaje en la era digital” (Tapscott, 2014).  
Así pues, repetimos que el objetivo de este trabajo no va por ese camino; lo 
cual no significa que no estemos de acuerdo con estos pensadores. Simplemente 
consideramos que el sistema educativo actual español no está preparado para una 
reestructuración tan significativa y, evidentemente, no se podría adoptar de hoy para 
mañana. Además, serían necesarios no sólo nuevas perspectivas o nuevos enfoques 
en la mentalidad de docentes y discentes, sino una gran revolución en las leyes 
educativas. Sin embargo, sí creemos conveniente e inminentemente necesarios 
determinados ajustes que sí pueden realizarse hoy en día, y que los profesores 
pueden realizar en petit comité en sus aulas y con la ayuda de sus alumnos. 
En palabras de George Siemens en una entrevista colgada en Youtube (2012) 
“a largo plazo es responsabilidad de los directores y líderes políticos reconocer estos 
grandes cambios en la sociedad y empezar a cambiar todo el sistema. Pero a un 
docente, en una clase, le será más útil experimentar con enfoques y tecnologías 
nuevas, en la manera en que pueda y el sistema lo permita. Hay muchas formas 
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prácticas de hacerlo. Pueden hacer algo pequeño, como crear su propio blog y 
compartir el enlace con los padres para que puedan ver lo que se hizo en el día; o 
pueden reunir a los estudiantes en un espacio cerrado que no todos puedan leer, y 
enseñarles cómo empezar a escribir en línea. En el aula, los estudiantes pueden 
empezar a jugar con vídeos y remezclarlos, se puede enseñar cómo aprender a 
desempeñarse en una red social. Pero ninguna de éstas cosas significa que deban 
cambiar su plan de estudios; son sistemas que permiten cambiar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.” 
3.3.1 DEFINICIÓN DISPOSITIVOS MÓVILES 
Para empezar a defender el uso de dispositivos móviles dentro del aula, 
primero queremos precisar su definición, para que exista precisión en cuanto a qué 
tipo de medios tecnológicos nos referimos.  
El dispositivo móvil, también conocido como ordenador de bolsillo o 
computadora de mano, es un tipo de ordenador de tamaño pequeño, con capacidades 
de procesamiento, con conexión a Internet, con memoria, diseñado específicamente 
para una función, pero que pueden llevar a cabo otras funciones más generales. 
Entre sus características destaca, principalmente, el concepto de movilidad: los 
dispositivos móviles son pequeños para poder portarse y ser fácilmente empleados 
durante su transporte. Esta particularidad es una de las que los hacen esenciales para 
el modelo de enseñanza-aprendizaje que defendemos. Sin obviar, evidentemente, el 
factor esencial que permite la conexión permanente o intermitente a una red. 
Los tipos de dispositivos móviles a los que nos referimos son, pues: teléfonos 
inteligentes (smartphones), tabletas, tabléfonos, cámaras digitales, netbooks, 
ordenadores portátiles, y relojes inteligentes. Y las plataformas o sistemas operativos 
más utilizados son: Android, iOS, y Windows Phone.  
A continuación vamos a realizar una pequeña comparativa de las pantallas de 
los diferentes smartphones y tabletas, ya que este ha sido uno de los aspectos más 
criticados a la hora de emplear estos dispositivos en el aula: el hecho de que estas 
pantallas fueran pequeñas, o tuviesen mala densidad. Para ello, confeccionamos esta 
comparativa apoyándonos en ejemplificaciones de la gama Samsung Galaxy, una de 
las más vendidas junto a Apple, LG o Sony. 
En cuanto a la resolución, ésta determina el número de líneas verticales y 
horizontales que puede mostrar una pantalla. Si cuenta, por ejemplo, con poca 
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resolución y gran tamaño, la calidad de sus detalles será bastante pobre, justo al 
contrario que si cuentan con una pantalla de alta resolución y tamaño normal o 
reducido. Es decir, si comparamos dos pantallas con la misma resolución pero 
diferente tamaño, tendrá mejor densidad aquella más pequeña, pues los píxeles 
estarán más juntos y pegados, y será más difícil distinguir unos de otros (aspecto que 
determina que esa pantalla se vea “mejor” o “peor”). 
Los primeros smartphones Android que salieron en 2008, tenían una resolución 
muy básica, sólo para ver fotos y la interfaz del sistema. El primer Samsung Galaxy, el 
I7500, salió en 2009 con una pantalla de 3,2 pulgadas y una resolución de 320x480 
píxeles. El reciente Samsung Galaxy S5 cuenta con una pantalla de 5,1 pulgadas y 
una resolución de 1920x1080 píxeles. Es decir, en tan solo 5 años, pasamos de 
pantallas pequeñas con baja resolución, a pantallas que han crecido en tamaño, 
resolución y, también, en densidad de píxeles. 
Un alto número de píxeles por pulgada (PPP) significa que los detalles en 
pantalla se vean mucho más nítidos e impactantes, y su acabado sea impecable a 
vista del usuario. El Galaxy I7500 contaba con 180 ppp, el S5 con 432, es decir, la 
resolución es 400% veces mayor. 
En el caso de tablets como la nueva Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 
contamos con una pantalla de 10,1 pulgadas y una resolución de 2560 × 1600 píxeles, 
que deja muy atrás el Full HD y le otorga una densidad de píxeles de 300 ppp. 
Las resoluciones más populares a lo largo de estos años han sido la 
mencionada HVGA (320×480 píxeles), WVGA (800×480), HD (1280×720) y Full HD 
(1920×1080). Cada resolución se ha ido adaptando a las necesidades de cada 
terminal concreto, aunque en la actualidad, como podéis comprobar, las resoluciones 
sobrepasan de forma abultada a los tamaños de pantalla, por lo que nos estamos 
acercando, poco a poco, a calidades de imagen en 4K (4096 × 2160, que es cuatro 
veces mayor que la Full HD) en las pantallas de los dispositivos móviles. 
Otro factor clave de las pantallas es, como no, su tamaño. Los primeros 
smartphones tenían, normalmente, entre 3 y 4 pulgadas. Ahora, entre smartphones y 
tablets, podemos encontrar una gran variedad de tamaños, que van desde las 3 hasta 
las 12,2 pulgadas, acoplándose a todos los tipos de necesidad. 
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3.3.2 ASPECTOS POSITIVOS DEL USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN 
EL AULA 
Son muchas las ventajas que los dispositivos móviles y los medios 
tecnológicos pueden aportar a la enseñanza, y en este apartado trataremos de 
enunciar y explicar la gran mayoría de ellas para tratar de reforzar la tesis que 
estamos defendiendo: el buen uso de los dispositivos móviles en el aula mejora el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Para empezar, pongámonos en el supuesto de que estamos en una clase de 
secundaria, donde profesor y alumnos tienen el mismo libro de texto que aquel mandó 
comprar a principio de curso. En un determinado momento, un alumno siente la 
necesidad de hacerle al profesor una pregunta cuya respuesta no está en el libro. 
Pueden suceder varias opciones: que la pregunta formulada tenga el objetivo de 
obtener más información de la que el libro explica, o que, por otro lado, el motivo sea 
que el alumno no ha entendido el concepto explicado. 
Supongamos que los profesores son expertos en su materia, pero como todo 
ser humano, tienen unas limitaciones y es prácticamente imposible que puedan 
abarcar todo el conocimiento existente respecto a la asignatura que imparten. Aun 
creyendo en que el profesor sea capaz de dar respuesta a su alumno, tanto al que 
pide más información como al que pide otra explicación distinta, nadie podrá negar 
que si hubiesen dos profesores en el aula, tanto en una situación como en la otra, el 
resultado sería mucho mejor y más productivo. Y, ¿si en vez de dos profesores 
hubieran miles? Por cómo está configurado el sistema educativo español, todos 
sabemos que la opción de dos profesores en una misma aula es difícil (sino 
imposible). ¿Por qué no aprovechar los “miles” de “profesores” que hay en Internet? Si 
profesores o alumnos dispusieran de un dispositivo móvil en el aula, podrían buscar la 
información requerida en cualquiera de los millones de páginas web que existen. 
Luego, consideramos que la primera ventaja de éstos es el incremento de 
información que puede ser puesta a disposición de estudiantes y profesores, 
siendo dicho incremento cuantitativo y cualitativo. 
Y si, además, el profesor aprovecha esta situación para proponer una actividad 
de “quién es el más rápido en buscar la información”, “quién es el que mejor la 
explica”,  o “quién va a explicar más contenido a sus compañeros”, para que todos los 
estudiantes se pongan a buscar la respuesta a la pregunta de aquel alumno, la 
trabajen por sí mismos, consideren un juego el aprender, e incluso terminen 
explicándosela unos a otros. Se observa aquí otra de las ventajas: romper el modelo 
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unidireccional, donde se supone que el conocimiento está sólo en el profesor, 
para favorecer la autoinstrucción por parte del estudiante y el trabajo 
cooperativo entre ellos. Existen opiniones convencidas de que las nuevas 
tecnologías introducirán una excesiva tecnificación en la enseñanza; pero la realidad 
es que por medio de ellas se puede favorecer y posibilitar formas más creativas de 
aprendizaje permitiendo la interacción entre sus usuarios. “Esto conlleva no sólo 
ventajas de tipo conceptual y científico, por el intercambio y el acceso a la información, 
sino también como se ha puesto de manifiesto por diversos estudios sobre el 
aprendizaje colaborativo, la mejora del rendimiento académico de los estudiantes, y el 
favorecer las relaciones interpersonales y las actitudes hacia los mismos y las 
actividades que en ella se desarrollan” (Almenara, 1998). 
En la misma línea de la primera de las ventajas, es por todos sabido que en 
una misma clase pueden existir muy diferentes y diversos ritmos y niveles de 
aprendizaje; y un solo profesor tiene que intentar que tantos los más rezagados como 
los más avanzados no pierdan el hilo de la explicación y sigan inmersos en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Pero esto es difícil, pues si el profesor se centra en alargar 
las explicaciones o dar más ejercicios a los rezagados, es probable que los avanzados 
se aburran; y, si por el contrario se centra en ir más rápido en la materia para 
mantener la atención de los avanzados, serían los rezagados los que no mantendrían 
la atención. Esta es otra ocasión en la que los dispositivos móviles nos otorgan una 
ventaja: poder adaptar la información a las necesidades y características de los 
usuarios. Es decir, si como profesor, creemos que en determinado punto es 
conveniente detenerse un poco más para que un grupo de alumnos afiancen mejor 
cierto conocimiento, aquellos que ya hayan entendido la lección pueden usar sus 
dispositivos móviles para hacer ejercicios de ampliación. O, al contrario, pueden ser 
los que no hayan comprendido el tema los que hagan ejercicios de refuerzo. 
Bette Manchester, quien supervisa la Iniciativa de las Tecnologías de 
Aprendizaje del estado de Maine concluye que estas iniciativas proporcionan 
beneficios a grupos con menores desempeños y que estos entornos dotados 
tecnológicamente son motivadores para estudiantes con discapacidades o 
socialmente excluidos. (El estado de Maine (EEUU) ha sido pionero al proveer 
34.000 ordenadores y acceso inalámbrico a internet a todos los estudiantes de 7º y 8º 
curso. Alrededor de un tercio de las escuelas secundarias de Maine también dieron 
ordenadores portátiles a sus estudiantes durante el año escolar 2004-2005.) (citado en 
Rabajoli y Castro, 2008). Mediante el uso de estas nuevas tecnologías, el profesor 
podrá adaptar mejor la enseñanza al ritmo de cada uno sin detrimento de los demás. 
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Otra de las ventajas más importantes, y la cual es uno de los principales 
motivos por los que realizamos este trabajo, es adaptar la enseñanza al uso de las 
nuevas tecnologías. Queremos conseguir que la educación se adapte al ritmo y 
cambios de la sociedad. Como describíamos al principio de este escrito, una 
enseñanza en condiciones no puede vivir ajena a lo que está ocurriendo fuera, en la 
sociedad. En el día de hoy los estudiantes prefieren coger un móvil o una tableta en 
lugar de un libro, y nosotros como profesores conocemos este hecho (puesto que no 
hay más que mirar a los jóvenes caminando por la calle con las cabezas agachadas y 
las miradas fijas a su móvil, ignorando lo que pasa a su alrededor); ¿por qué no 
aprovecharlo? A nadie se le ocurriría hoy cuestionar si las pizarras son buenas o 
malas para la enseñanza, o si los manuales escolares ayudan a los niños a aprender 
(Burbules y Callister, 2001); ¿por qué no tenemos la misma confianza en que los 
dispositivos móviles puedan mejorar el proceso e-a? 
Si concretamos un poco en el concepto de dispositivos móviles, y nos 
centramos únicamente en los ordenadores portátiles y las tabletas, a todas las 
ventajas anteriores podemos añadirles unas cuantas más. Como por ejemplo, que 
cada alumno pueda tomar apuntes directamente en su dispositivo, lo cual es 
obviamente más rápido, limpio y ordenado que tener que ir tomándolos a mano. 
Cuántas veces un alumno se ha perdido en la explicación porque escribe lento, porque 
quiere cambiar el bolígrafo de color para que le quede más vistoso… con una tableta o 
un ordenador esto no pasaría. 
Por otro lado, todos nos hemos topado alguna vez con un profesor que no está 
satisfecho con el libro de texto que unos y otros tienen en clase, que no le gusta cómo 
explica cierto tema, que no le convence el orden que siguen las unidades didácticas… 
Si todos sus alumnos dispusieran en clase de un ordenador o una tableta, cada 
profesor podría crear sus propios materiales, colgarlos en alguna web como un 
Moodle, Google Docs o Dropbox, de forma que sus alumnos puedan descargarlos a 
sus dispositivos y seguir las explicaciones apoyándose en esos materiales 
personalizados. Yendo más allá, incluso el profesor podría crear diferentes materiales 
para cada alumno, fijándose en quién puede necesitar más apoyo en un determinado 
aspecto y quién puede avanzar más rápido. 
De la anterior ventaja se extrae otra muy clara: disminuir el peso en las 
mochilas. Actualmente, los alumnos de secundaria tienen unas diez asignaturas por 
curso, un libro para cada asignatura, seis asignaturas al día… El resultado es una 
mochila cargada cada día con libros y cuadernos de cada asignatura. Si, en cambio, 
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pudiesen eliminarse los libros impresos, únicamente cargarían su tableta y un par de 
cuadernos. La diferencia en el peso de la mochila es considerable, disminuyendo 
también así la probabilidad de que los alumnos puedan sufrir problemas en la columna 
vertebral. 
De esta manera también se vería reducido el gasto en material educativo. 
Si hablamos de que un alumno tenga que comprarse una tableta al inicio del curso, la 
mayoría de padres se escandalizarían porque el gasto puede ser elevado pero, al fin y 
al cabo, ¿cuánto se gasta de media una familia española en libros de texto cada 
curso? Desde Conselleria estiman que el uso de tabletas electrónicas en el aula 
supone un ahorro de un 35% en la compra de material escolar el primer año. Sin 
embargo, para el segundo sólo se tendrán que asumir los costes de los libros digitales 
y no del dispositivo, por lo que se producirá un ahorro de más de un 75% respecto al 
gasto en manuales tradicionales. El precio medio de una tableta con las características 
necesarias se sitúa en torno a los 130 euros y el coste es asumido por la familia, 
siempre que no disponga de un aparato que cumpla los requisitos mínimos 
(Consellería d’Educació, 2014). 
Y, además, tenderemos hacia una educación más respetuosa con el medio 
ambiente y que promueve el desarrollo sostenible de una sociedad. Gracias a la 
aparición de esta nueva tecnología se produciría un ahorro de recursos tanto naturales 
como energéticos de gran consideración. Por una parte, en el momento en que los 
alumnos trabajasen con tabletas de manera digital, la reducción de papel sería 
enorme, ya que prácticamente no harían falta libros de texto, libretas, fotocopias, etc. 
Este nuevo enfoque proporciona una mejora relacionada con el medio ambiente y la 
sostenibilidad de nuestro planeta, además de una mejora en la limpieza y el orden del 
centro, ya que al reducir la utilización de papel, la apariencia del centro queda más 
limpia y ordenada. A la hora de llevar tabletas a las aulas. Por otra parte, en materia 
de ahorro de energía, las fotocopiadoras pasarían a utilizarse mínimamente, lo que 
trae consigo un ahorro de luz, de tinta y de papel. 
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3.3.3 ASPECTOS NEGATIVOS DEL USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN 
EL AULA 
Por otro lado, como cualquier innovación, el uso de dispositivos móviles en el 
aula tendrá problemas: 1) al principio de su implantación, porque los cambios siempre 
cuestan y en las transiciones suelen surgir inconvenientes, y 2) los derivados de su 
mal uso, puesto que prácticamente todas las herramientas pueden usarse de manera 
equivocada y con unos resultados que no serán los más adecuados. 
Además, con este trabajo no queremos concluir que estos nuevos medios y 
canales de la comunicación sean la solución “bendita” a todos los problemas de 
fracaso escolar, de aprendizaje o los problemas educativos en general; sino, 
simplemente, creemos conveniente que la educación dé el siguiente paso para entrar 
en el mismo camino por el que avanza la sociedad actual, utilizando para ello una 
herramienta más, de entre todas las que existen, y que está al alcance de todos. 
Por lo tanto, el primer problema que nos encontraríamos a la hora de 
incorporar las nuevas tecnologías a las escuelas sería, obviamente, su presencia, es 
decir, que éstas existan en los centros de formación, y que dejen de apoyarse 
únicamente en los dos medios básicos de transmisión de información: el profesor y los 
materiales impresos. 
El segundo problema se trata de otro déficit: la formación del profesorado 
para su uso. Y no sólo formación en cuanto a aspectos técnicos y/o estéticos, sino, 
sobre todo, en cuanto a la inserción curricular; es decir, capacitar a los profesores no 
sólo para la utilización instrumental, sino también para la didáctica. Se debe asumir 
que los profesores no sólo serán consumidores de los medios, sino también deberían 
ser diseñadores y productores de los mismos adaptados a las características del 
contexto y de sus estudiantes. 
El siguiente inconveniente trata sobre la cultura que existe alrededor de la 
enseñanza, lo que posiblemente sea uno de los mayores obstáculos para la inserción 
de las nuevas tecnologías: modificación de la creencia de que el profesor es el 
único depositario del saber. Como ya dijimos en el apartado anterior, por muy 
experto en su materia que sea un profesor, no tiene porqué conocer todo el 
conocimiento absoluto respecto a todos los aspectos de su campo, sino que a veces él 
mismo puede aprender también de sus alumnos. 
Y por otro lado, respecto a los problemas por su mal uso, la mayor dificultad 
que habrá de superar el propio profesor, y que posiblemente sea la primera y una de 
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las principales desventajas que, por ejemplo, cualquier padre conferiría al uso de 
dispositivos móviles en el aula es la distracción de los alumnos. Igual que cualquier 
móvil, tableta u ordenador portátil puede tener acceso a materiales didácticos, 
aplicaciones educativas, etc., con la misma facilidad el alumno podría entretenerse con 
un juego, visitar páginas webs que no tengan ninguna relación con la materia 
impartida, etc. Por una parte, podríamos considerar que actualmente los alumnos 
tienen las mismas posibilidades de distraerse: sólo necesitan un folio y un bolígrafo, y 
se pueden convertir en verdaderos artistas del “garabateo” al finalizar una clase. Es 
tarea del profesor mantener la atención de todos los alumnos a lo largo de sus 
lecciones. De manera que, si los alumnos tienen acceso en clase a dispositivos 
móviles, pero la clase sigue siendo igual de aburrida, evidentemente utilizarán todas 
las herramientas que tengan a su alcance como vía de escape para matar el tiempo 
hasta que finalice la lección. Pero, por el contrario, si utilizamos estas nuevas 
herramientas precisamente por la atracción que los jóvenes sienten hacia ellas, y 
sacamos el máximo partido de cada uno de los minutos que dure la clase, ningún 
alumno debería tener interés en salirle del proceso e-a para distraerse con otra cosa. 
Otro problema podría ser que puede otorgar ventajas a los alumnos con 
vocación hacia los aspectos tecnológicos sobre quienes no se manifiestan amigables 
con las nuevas tecnologías, por tanto podría surgir un incremento de la curva de 
aprendizaje de docentes y alumnos no familiarizados con nuevas tecnologías. 
Aun así, de esta desventaja se podría sacar provecho si los alumnos con más 
facilidades hacia las nuevas tecnologías ayudasen a los otros compañeros a tener la 
misma soltura para desenvolverse con facilidad con los dispositivos, y aumentar así la 
interacción entre ellos y el trabajo cooperativo. 
Por último, un problema que se suele otorgar al uso de las tabletas o 
dispositivos móviles es que, a la larga, pueden dañar la vista. Hace menos de un 
año, se creó en España una alarma social debido a que un grupo de científicos de la 
Universidad Complutense de Madrid, tras un estudio con cultivos celulares, habían 
concluido que, efectivamente, las luces LED de las pantallas de algunos móviles y 
tabletas dañan la vista. (Enériz, 2013). Pero, más tarde, se ha sabido que estas 
conclusiones están basadas en pruebas de stress que quedan fuera de la realidad del 
día a día de los usuarios de este tipo de iluminación. En concreto, sometían a 
exposición continua de luz LED durante 12 horas, y después mantenían a las células a 
12 horas de oscuridad.  
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Así pues, ahora, un informe del Departamento de Energía de los EEUU 
muestra que la luz de estas pantallas no es perjudicial para la vista (Bernardo, 2014). 
Además, el considerable aumento del uso de dispositivos móviles no ha venido 
acompañado por un incremento de problemas visuales en sus usuarios. De hecho, 
este departamento afirma que la luz de estos dispositivos no es más perjudicial que la 
de otros sistemas que podemos usar a diario.  
A pesar de ello, las grandes compañías fabricantes de tabletas o móviles 
siguen luchando e innovando para conseguir que sus pantallas sean cada vez 
mejores, más nítidas, etc. Por eso, hace un par de años Apple sacó a la luz su nueva 
“pantalla retina”, cuya resolución se encuentra por encima de los 300 ppp que todavía 
son perceptibles por el ojo humano. Es decir, los píxeles de estas pantallas son tan 
minúsculos que son indistinguibles para la vista humana, por lo que no hay apenas 
diferencia con el material impreso. 
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3.3.4 PROYECTOS EN MARCHA 
3.3.4.1 Modelos 1 a 1 
Un modelo 1 a 1 (también llamado modelo 1x1 o modelo 1:1), consiste en la 
distribución de equipos de ordenadores portátiles a estudiantes y docentes en forma 
individual. De este modo, tanto profesores como alumnos tienen acceso 
personalizado, directo, ilimitado y ubicuo a las tecnologías de la información. De 
manera que quedan todos vinculados entre sí y con otras redes, en un tiempo que 
excede el del horario escolar. Estos modelos facilitan la interacción, la colaboración de 
un grupo, la formación de una red y la participación de todos los nodos de la red. 
Esta política educativa empezó a ganar peso a través 
del proyecto “One Laptop per Child”, impulsado por el 
Instituto de Tecnología de Massachusetts en 2005. Este 
proyecto se centraba en la distribución de unos ordenadores 
fabricados únicamente con el objetivo de proporcionar a 
cualquier niño del mundo conocimiento y acceso a las TIC.  
Este ordenador era tan eficiente energéticamente, 
que con un dispositivo mecánico de tipo manivela se podía generar suficiente energía 
para que funcionase. Este mecanismo evolucionó después a una especie de hilo del 
que se tira para cargarlo. Se basa en la plataforma Linux y tiene conectividad 
inalámbrica, permitiendo que los dispositivos se conecten entre sí y a Internet desde 
cualquier sitio. Además, al ser tan básico, ya que tiene sólo fines educativos, salió a la 
venta por apenas 100$.  
1. Plan CEIBAL 
El Plan Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en 
Línea (CEIBAL), es un proyecto socioeducativo 
creado en abril de 2007 en Uruguay, con el 
objetivo de realizar estudios, evaluaciones y 
acciones, necesarios para proporcionar un 
ordenador portátil a cada niño en edad escolar 
y a cada docente de la escuela pública, 
además de capacitar a dichos docentes en el 
uso de esta herramienta, y promover la 
elaboración de propuestas educativas acordes con las mismas. 
 
Logo del proyecto OLPC 
 
Niñas uruguayas usando sus laptops 
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Debido a su alcance nacional, este plan fue pionero a nivel mundial. Repartió 
entre todos los niños de centros de educación estatales un ordenador portátil de bajo 
coste, con una serie de programas educativos y con conexión inalámbrica, para que 
éstos pudieran usarlo tanto dentro como fuera del aula. Así mismo, los centros 
educativos también fueron dotados de redes wifi especiales, pensadas para que sólo 
se pudieran conectar estos equipos de los alumnos.  
Sus resultados fueron muy buenos al principio, porque el Plan contribuía a 
incrementar la conectividad y disminuir la brecha digital, así como promover la justicia 
social mediante la promoción de la igualdad de acceso a la información y a 
herramientas de comunicación. Pero un estudio independiente realizado en 2013 por 
la Universidad de la República, señaló que el plan apenas había tenido impacto en 
matemáticas y lectura.  
Uno de los problemas más graves que tuvo para su implantación, es que los 
docentes no fueron formados antes de que los niños tuvieran sus ordenadores, de 
manera que no sabían sacarle el máximo provecho a esta tecnología que ya estaba 
presente en sus aulas.  
2. Programa Conectar Igualdad 
Este Programa fue creado en abril de 2010 por decreto del gobierno argentino, 
con el objetivo de favorecer la inclusión social y educativa a partir de acciones que 
asegurasen el acceso y promoviesen el uso de las TIC, para así recuperar y valorizar 
la escuela pública y reducir las brechas digitales, educativas y sociales en el país.  
Conectar Igualdad recorrió el país distribuyendo netbooks a todos los alumnos 
y docentes de las escuelas secundarias, de educación especial y de los institutos de 
formación docente de gestión estatal.  
Mediante este Programa se pretende que alumnos y docentes usen los 
ordenadores tanto en la escuela como 
en casa, de manera que el impacto se 
produzca también en los hogares y en la 
vida diaria de todas las familias. Por ello, 
Conectar Igualdad pretende trabajar 
para conseguir una sociedad 
alfabetizada en las nuevas TIC, con 
acceso de manera democrática a 
 
Niños argentinos en clase con sus laptops 
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recursos tecnológicos e información, sin distinción de grupo social, económico, ni 
geográfico. 
Dentro del Programa Conectar Igualdad, también existe el Plan “Escuelas de 
Innovación”, el cual pretende llevar a cabo acciones de formación a docentes, equipos 
directivos y capacitadores para la integración de las TIC en enseñanza secundaria.  
Cada ordenador entregado a los docentes ha sido cargado previamente con 
contenido especial, como por ejemplo propuestas metodológicas innovadoras, cursos 
de capacitación en programas de informática, programas y softwares educativos, 
biblioteca con clásicos universales, etc. Por otro lado, en los ordenadores de los 
alumnos ocurre lo mismo: dispondrán de juegos didácticos, vídeos educativos, cursos 
de informática, ofimática y técnicas de estudio, así como el material obligatorio de 
todas las materias de su curso. 
En noviembre de 2011, apenas un año y medio después de su inclusión, el 
Ministerio de Educación Nacional de Argentina realizó un estudio sobre el impacto de 
este Programa. Concluyeron que el 85% de los adultos y el 80% de los jóvenes 
afirmaban que esta política había mejorado la escuela pública. Los ordenadores 
llegaron a casi cinco mil escuelas, y un millón ochocientos mil netbooks fueron 
repartidos.  
A continuación, presentamos unos gráficos extraídos de este estudio 2, que 
muestran las principales conclusiones y efectos que el Programa ha tenido en el país: 
 
                                               
2
 http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/item/96909/Investigacion%20PCI.pdf?sequence=1 
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3. Programa Escuela 2.0 
Este programa nació en el año 2009 en España como una iniciativa estatal de 
innovación educativa, en colaboración con las CCAA, que pretendía poner en marcha 
las aulas digitales del siglo XXI, dotadas de infraestructura tecnológica y de 
conectividad. 
Sus ejes de intervención eran: 
 Crear aulas digitales dotando de recursos TIC a alumnos y centros: 
ordenadores portátiles para todos. 
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 Garantizar la conectividad a Internet y la interconectividad dentro del 
aula para todos los equipos. 
 Promover la formación del profesorado, tanto en aspectos tecnológicos 
como metodológicos y sociales. 
 Generar y facilitar el acceso a materiales digitales educativos. 
En su primera fase, se centraron en el tercer ciclo de Educación Primaria, 
comenzando en el curso 2009-2010 con 5º de Primaria, y posteriormente a 6º y a los 
dos primeros cursos de la ESO. Lamentablemente, en abril de 2012, tras el cambio de 
gobierno y debido a los recortes en educación, el ministro de Educación, José Ignacio 
Wert, decidió poner fin al programa Escuela 2.0, alegando que era muy costoso y que 
no quedaba claro que hubiese mejorado el rendimiento de los alumnos.  
4. El Modelo de Centro Inteligente 
La Consellería de Educación publicó en 2010 un Proyecto de Resolución y su 
posterior Resolución, por los cuales se creaba la red de Centros Educativos 
Inteligentes, y se determinaban las condiciones para la incorporación de los centros 
educativos a la misma; así como se establecieron los centros autorizados en el 
programa de pilotaje de centros educativos inteligentes para el curso 2010-2011.  
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en su artículo 
14.5 establece que las Administraciones educativas fomentarán experiencias en las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En este sentido la Conselleria 
de Educación debe incentivar la introducción de las TIC en la educación, su utilización 
en las aulas y el intercambio de experiencias entre los docentes, facilitando así el 
proceso educativo del alumnado de la Comunitat Valenciana. 
El Centro Educativo Inteligente (CEI) tiene como objetivo facilitar el acceso a 
las TIC desde la totalidad de espacios docentes existentes en un centro educativo. 
Ofrece las herramientas informáticas necesarias para que el uso de las TIC sea una 
realidad en todas las aulas, y sean accesibles por el alumnado y el personal docente. 
Es, por tanto, un modelo aplicable a todas las aulas en todos los niveles educativos no 
universitarios, favoreciendo al personal docente y al alumnado de la Comunitat 
Valenciana el acceso a las TIC como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
El CEI se basa en el modelo de centro LliureX. Éste existe cuando un centro 
docente dispone de más ordenadores fuera de las aulas de informática (sala de 
profesores, biblioteca, un equipo por cada aula normal, departamentos didácticos, 
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etc.). La diferencia es que el Centro Inteligente utiliza clientes ligeros en la mayoría de 
los puestos de trabajo. Esta tecnología permite reducir el mantenimiento, ya que los 
clientes ligeros no lo precisan al tratarse de equipos del tipo “conectar y listo”. 
Asimismo, se reduce el consumo eléctrico, la generación de calor y ruido y disminuyen 
las necesidades de reposición, generando de esta forma menos residuos tecnológicos. 
El centro inteligente es, por tanto, un modelo sostenible y respetuoso con el medio 
ambiente. 
Los Centros Inteligentes Autorizados en la provincia de Castellón son: CEIP 
Manel Garcia Grau (Castelló), CEIP La Mediterrània (Oropesa), IES Sant Mateu (Sant 
Mateu), IES Professor Broch i Llop (Vila-Real) y IES Alfonso XIII (Vall d’Alba). 
Como experiencia personal, hemos podido hablar con parte del profesorado del 
CEIP La Mediterrània de Oropesa, los cuáles nos han mostrado el funcionamiento de 
este programa en su centro. Por lo que respecta al profesorado, todos los docentes 
reciben un iPad al comienzo del curso, en el cual vienen pre-instaladas las 
aplicaciones educativas necesarias, entre ellas y la más importante la denominada 
iDoceo, la cual explicaremos más adelante. 
Por parte de los alumnos, éstos han de costearse los iPads a principio de curso 
(y ha de ser de esta marca, no se les permite otros), pero las familias que lo necesiten 
reciben ayudas del Ayuntamiento para poder financiar los dispositivos. Y, 
evidentemente, la misma tableta le servirá al alumno año tras año, y este gasto sólo 
tendrá que realizarlo una vez; no cómo los libros impresos, que han de comprarse 
nuevos cada año. La ventaja es que una vez realizado este gasto/inversión, el coste 
que queda es mínimo. En este colegio son los propios profesores quienes realizan 
todos los materiales escolares, por lo que los alumnos no han de comprar ningún libro 
físico, ni siquiera tampoco ninguno electrónico (excepto en el caso de inglés, donde los 
profesores sí piden que los alumnos compren el Workbook, ahorrándose aun así el 
Student’s Book). El único gasto que queda es, pues, en material escolar: libretas, 
bolígrafos, etc.; que también se reduce pues muchas tareas son realizadas 
directamente en el iPad y entregadas al profesor vía e-mail o Dropbox. 
Respecto a la aplicación iDoceo que comentábamos anteriormente, en ella los 
profesores pueden visualizar sus horarios de forma interactiva, filtrar información sobre 
su alumnado, configurar su diario de clase, visualizar la posición de sus alumnos en 
una imagen, hacer copias de seguridad de su cuaderno en servicios como Dropbox o 
iCloud,… 
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5. La Mochila Digital 
En septiembre de 2013, el ministro de Educación, José Ignacio Wert anunció el 
compromiso del Gobierno por fomentar “la mochila digital”, a través del programa 
“Punto Neutro”, con el que se espera poder reducir en un 75% el gasto familiar en 
libros escolares. El propio ministro explicaba que se trata de una plataforma para que 
los estudiantes puedan acceder desde un dispositivo a los diferentes recursos 
digitales, con el objetivo de abaratar el coste de los libros de texto y promover la 
transición de los recursos educativos al entorno digital.  
El objetivo de esta iniciativa es que toda la oferta se concentre en el "Punto 
Neutro", una página web creada por la Asociación Nacional de Editores de Libros y 
Contenidos Educativos (ANELE), y de la que forma parte el 90% de las editoriales 
españolas. Serán ellas mismas las encargadas de subir los libros a la web. Al estar 
disponibles sus materiales en el entorno digital, se cubren tres objetivos: por un lado, 
los estudiantes ven facilitado el cambio al uso de libros digitales; por otro, las familias 
acceden a todo el catálogo con que cuentan las editoriales asociadas al proyecto; y 
por último, el profesorado conoce toda la oferta digital y puede seleccionar el material 
más adecuado para cada curso. 
Una de las ventajas será que las familias que tengan varios niños solo deberán 
comprar el material una vez, ya que el mismo podrá ser utilizado por otros hijos sin 
que los libros estén subrayados o deteriorados por el uso. 
Según un informe presentado por Samsung Electronics, para el cual realizó 
1000 entrevistas a padres de niños entre 5 y 15 años respecto al papel de la 
tecnología en el aula, y también fuera de ella, un 76% de los padres opina que la 
“mochila digital” aportaría una reducción del coste con respecto a la mochila 
tradicional. 
   
Capturas de pantalla de la aplicación iDoceo 
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Un 89% de los padres cree que la tecnología contribuye a adquirir 
conocimiento y habilidades más útiles en la sociedad actual. 9 de cada 10 padres, 
considera que esta iniciativa ayudará a llevar y traer los deberes, reducirá el peso en 
las mochilas, y facilitará la búsqueda de información en Internet. 
Además, 7 de cada 10 padres cree que el uso de la tecnología en el aula es 
uno de los tres pilares de la educación actual, puesto que abre el aula al mundo. 
También destacan otras ventajas como la formación en el uso responsable de las 
nuevas tecnologías (83%), aumento del entretenimiento en las clases (84%), y el 
enriquecimiento y soporto a los profesores en su enseñanza (81%). 
 
3.3.4.2 m-Learning 
A lo largo de la historia, la educación ha incorporado las tecnologías muy 
lentamente. En los años 50 nació la educación a distancia, y en los 60 le llegó el turno 
a la Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO). Poco a poco se fue incorporando la 
multimedia educativa: el PC (años 80), la enseñanza basada en web, el aprendizaje 
electrónico (Electronic Learning), el aprendizaje mixto (Blended Learning), etc. Ahora 
aparecen conceptos como el m-learning, cuya novedad es la de usar los dispositivos 
móviles para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el siguiente paso será la 
bienvenida del u-learning (Ubiquitous Learning), cuando el aprendizaje no tiene 
ubicación fija. 
El m-Learning es la metodología para la activación del proceso de enseñanza-
aprendizaje apoyada en el uso de dispositivos móviles pequeños y maniobrables, que 
emerge del surgimiento de éstos y del mayor y mejor acceso a las redes. 
 
Principales conclusiones extraídas del estudio realizado por Samsung Electronics. (Fuente: González, 2014) 
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En este modelo de aprendizaje se rompen las unidades de la enseñanza 
tradicional: unidad de tiempo, unidad de lugar y unidad de acción. Es decir, nos 
permite aprender en el momento y lugar en que el objeto de conocimiento nos 
requiere, tanto dentro como fuera del aula. Y otra de las ventajas más importantes es 
que favorecen el aprendizaje de acuerdo al ritmo y capacidad de cada uno, es decir, 
no todos al unísono. Los dispositivos móviles fomentan el aprendizaje activo y 
centrado en el estudiante, realzan la comunicación, la colaboración, la organización y 
la producción. 
Se puede afirmar que el m-learning se orienta al aprendizaje ubicuo, 
interactivo, de acuerdo a las necesidades de cada uno, colaborativo, flexible, 
espontáneo e informal y basado en la resolución de problemas (Valero, et al., 2012).  
Esta combinación casi perfecta entre las tecnologías y los procesos de 
aprendizaje se entiende como respuesta a las necesidades de aprendizaje continuo de 
una sociedad basada en el conocimiento, como avanzábamos en el primer apartado 
que era inminentemente necesario. 
1. Los MOOCs 
Los MOOC (Massive Open Online Course) o CAMEL (en español, Cursos 
Abiertos, Masivos, y en Línea), son cursos gratuitos y abiertos, de acceso ilimitado y 
dirigido a todos aquellos que deseen aprender o mejorar su nivel de conocimientos. En 
su mayoría, están diseñados en inglés, pero cada vez más se están traduciendo o 
diseñando en otros idiomas. 
Estos cursos son la evolución de la educación abierta en Internet, según dicen 
en su página web principal: “Desde una concepción conectivista, donde la creación del 
conocimiento se basa en el establecimiento de conexiones, está claro que cuanto 
mayor sea el número de nodos, más posibilidades de aprendizaje hay en un curso 
determinado. Por lo tanto, el cambio desde las plataformas educativas cerradas a 
entornos de aprendizaje abiertos ha supuesto la posibilidad de que miles de personas 
de todo el mundo sigan diferentes iniciativas educativas.”  
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3.3.5 HERRAMIENTAS EDUCATIVAS 
1. Los Códigos QR y la Realidad Aumentada (Arce, 2013) 
Los códigos QR (Quick Response Barcode) son una 
evolución del conocido código de barras, que permiten 
compartir información de una manera visual. Para leer o 
interpretar un código QR es necesario un dispositivo con 
cámara de fotos y un lector compatible. 
Como recurso didáctico, permiten direccionar fácil y 
rápidamente a los alumnos hacia un punto de interés 
lanzando la acción deseada, tal como acceder a un sitio web donde se ofrezcan 
materiales didácticos y actividades a desarrollar, o sincronizando un evento en las 
agendas, tan solo ofreciéndoles el código en papel, pegado en un muro o transmitido 
mediante correo electrónico, entrada de Facebook, tweet, mensajería instantánea. 
También permiten simular fácilmente un entorno de realidad aumentada. 
La realidad aumentada define el 
concepto de una visión de la realidad como 
entorno físico del mundo real, en la que se 
agregan elementos virtuales creando una 
realidad mixta en tiempo real y que está 
registrada en 3D. El usuario necesita disponer 
del software adecuado y conectividad a Internet. 
Por ejemplo, al visitar un museo y pararnos 
frente a un esqueleto de dinosaurio, el software agrega información sobre las 
características, historia, una imagen digital sobre cómo se vería el animal vivo en su 
hábitat, vídeos sobre la relación con las especies convivientes, etc. Es decir, nos 
brinda la posibilidad de agregar información a aquello que estamos viendo. 
2. FreeMind o CmapTools 
Estas herramientas son softwares 
libres que ayudan a crear mapas 
conceptuales. Son útiles para el análisis 
y recopilación de información o ideas 
generadas en grupos de trabajo, puesto 
que permiten construir y modificar mapas 
 
El código QR para la 
URL de la portada de la 
Wikipedia en español 
 
 
Ejemplo de Realidad Aumentada 
 
Captura de pantalla que muestra un mapa 
conceptual realizado con el programa FreeMind 
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conceptuales, teniendo opciones que permiten a sus usuarios colaborar a distancia en 
la construcción de los mapas, publicar los mapas en Internet para que sean de libre 
acceso, enlazar recursos a los mapas (fotos, imágenes, gráficos, vídeos, diagramas, 
tablas, textos, páginas web u otros mapas conceptuales) para poder explicar mejor sus 
contenidos y buscar en la web información relacionada con el mapa que se está 
construyendo. 
3. Mahara 
Se trata de una aplicación web 
gratuita para gestionar portafolios online 
(ePortfolio). Ofrece a los usuarios 
herramientas para crear y mantener un 
portafolio digital sobre su formación, 
además de incluir funcionalidades sociales 
que permiten la interacción de los 
usuarios. Incluye blogs, una herramienta 
de presentación, un gestor de archivos y 
un creador de vistas, que permite crear 
versiones de los contenidos de una cuenta 
para un determinado contexto.  
4. Quizlet 
 Es una herramienta para crear tarjetas con 
contenidos educativos incluyendo texto e imágenes. 
Una vez creadas las tarjetas, la propia herramienta 
elabora de forma automática actividades y juegos que 
pueden ser muy útiles para usar en el aula.  
Como utilidades didácticas tiene: el elaborar 
tarjetas para trabajar vocabulario en asignaturas de 
idiomas, así como para afianzar la escritura y 
pronunciación; crear actividades de clasificar 
contenidos con ayuda de imágenes, descripciones breves, etc.; elaborar fichas sobre 
personajes ilustres, temas de geografía, acontecimientos históricos, etc. 
Además, también existe una aplicación para descargar en el móvil, por lo que 
los alumnos pueden entrar en nuestras Quizlet tanto dentro como fuera del aula, sólo 
con su smartphone, siempre que tengan conexión a Internet.  
 
Captura de pantalla que muestra la página 
principal de un ePortfolio realizado vía Mahara 
 
Captura de pantalla de unas 
tarjetas realizadas con Quizlet 
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5. Edmodo 
Esta página web es una plataforma 
educativa y una red social, por lo que 
aprovecha las ventajas de ambas.  Es 
gratuita y permite la comunicación entre los 
alumnos y los profesores en un entorno 
cerrado y privado a modo de microblogging 
(servicio que permite a los usuarios enviar y 
publicas mensajes breves, generalmente solo 
de texto).  
Proporciona a los profesores un espacio virtual en el que se pueden compartir 
mensajes, archivos y enlaces, un calendario de aula, así como preparar tareas y 
actividades, además de realizar exámenes, corregirlos y calificarlos. 
En Edmodo existen tres tipos de perfiles, y cada uno puede utilizar la red de 
distinta forma, que son profesores, estudiantes y padres. Así pues permite que los 
padres también estén informados de las actividades de aula, tareas, notas y eventos 
con sólo acceder, y permite también mantener comunicación con el profesor. 
Edmodo permite: publicar encuestas, añadir enlaces, adjuntar ficheros, publicar 
noticias, enviar alertas, responder mensajes, anunciar eventos, distribuir vídeos,…  
Esta herramienta es verdaderamente sencilla de administrar, por lo que puede 
ser óptima para profesores que no controlan demasiado las TIC. Además, pone el 
énfasis en la comunicación, ya que el elemento central de la web es el muro del grupo 
(clase), en el que aparecen de forma cronológica los mensajes, asignaciones, alertas, 
etc. enviados por el profesor o por los estudiantes (parecido a la red social Facebook). 
6. Edu 2.0 
Es una plataforma educativa 
totalmente gratuita y fácil de 
aprender a manejar. Se distingue de 
la anterior, Edmodo, en que esta no 
es una auténtica red social, ya que 
no hay ningún lugar común a toda la 
red para los encuentros, aunque sí 
existen los típicos foros, chats, etc.  
 
Captura de pantalla que muestra cómo se ve 
edmodo cuando el usuario inicia sesión 
 
Captura de pantalla que muestra un ejemplo de EDU 2.0 
para la asignatura “Un mundo de plástico” 
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Lo mejor que tiene esta herramienta es que dispone de un potente editor de 
texto que permite la inserción de cualquier objeto, por lo que se puede incluir todo tipo 
de recursos. Además, intenta cubrir todas las necesidades del profesorado, pudiendo 
incluso registrarse los retrasos y ausencias a la clase presencial.  
En cuanto a las clases, permite publicar un calendario, controlar la asistencia, 
encargar trabajos y poner calificaciones, abrir un foro, tener un chat, crear wikis, 
debates, feeds, blogs,.. Las pruebas que se pueden crear tienen multiples opciones: 
verdadero/falso, llenar espacios en blanco, formulario libre, varias respuestas… 
7. Evernote 
Es una aplicación informática cuyo objetivo es la organización de información 
personal mediante el archivo de notas; básicamente es un bloc de notas digital. 
Permite crear, almacenar y 
compartir (potenciando así el 
trabajo colaborativo) notas de 
texto, audio e imágenes, capturar 
páginas web, subir documentos 
completos, etcétera y organizarlo 
en libretas y etiquetas, lo que 
facilitará una rápida búsqueda de 
información entre nuestros 
contenidos, ya sean imágenes, notas, documentos, etc., y aunque éstos estén escritos 
a mano. Además presenta la característica de ser multiplataforma, por lo que siempre 
podemos acceder a nuestro contenido, estemos donde estemos, desde cualquier 
ordenador, tablet o smartphone. 
Las aplicaciones educativas que puede tener esta herramienta son, por 
ejemplo: organizar planes de estudio, colaborar en proyectos, recoger información de 
la web colaborativamente, realizar capturas de pantalla o de pizarra y compartirlas 
instantáneamente, creación de notas y listas, organizar archivos y materiales de aula, 
Evernote como cuaderno escolar, agenda, grabadora de audio, almacenamiento 
colaborativo de marcadores, para guardar como notas el contenido creado desde 
distintas aplicaciones como Twitter o Facebook... 
 
Captura de pantalla del Evernote perteneciente a un usuario 
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8. Hot potatoes 
Es un programa, que hay que 
descargarse e instalar de Internet, para crear 
ejercicios educativos que pueden realizar 
posteriormente a través de la web. Los 
ejercicios que crea son del tipo respuesta 
corta, selección múltiple, rellenar los huecos, 
crucigramas, emparejamiento y variados. 
Sus ventajas son que se pueden 
publicar posteriormente en Internet, que se 
pueden integrar elementos multimedia, y que 
es muy fácil de utilizar.  
9. Glogster 
Glogster es una herramienta en línea 
que permite crear posters digitales, 
multimedia e interactivos. Integran textos, 
imágenes, vídeos o audios de forma muy 
dinámica y sencilla. Este formato visual se 
integra fácilmente a la forma de expresión 
creativa de nuestros alumnos y alumnas. 
Les propone comunicar información 
integrando diferentes soportes. 
Los alumnos aprenderán a insertar 
con gran facilidad textos, enlaces o  imágenes así como archivos de audio o vídeo; 
tanto desde su ordenador como desde Internet. Una de sus ventajas es la posibilidad 
de grabar audio y vídeo desde la propia aplicación para lo cual únicamente 
necesitamos tener un micrófono y una webcam conectados a nuestro ordenador. 
10. Doodle 
Doodle es una sencilla herramienta web para conseguir llegar a un acuerdo 
sobre el día y la hora de un evento de manera on-line. El promotor sólo tiene que crear 
el evento en la web, añadiendo al menos dos posibles días para realizar el evento, y 
compartir el link de la encuesta a los participantes para que voten. 
 
Captura de pantalla de un ejemplo de Hot 
Potatoes 
 
Captura de pantalla de un poster hecho con 
Glogster 
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La herramienta tiene otras 
aplicaciones basadas en el mismo método de 
votaciones descrito, como, por ejemplo, 
acordar la agenda de una reunión, indicar las 
preferencias sobre un determinado asunto, 
etc. Por ejemplo, el promotor puede pedir 
opinión a un grupo de participantes sobre qué 
opción les parece mejor desarrollar de las tres 
posibles que han surgido como conclusión de 
cierta parte de un trabajo. 
11. Wiki 
Es un conjunto de páginas 
web construidas de manera 
colaborativa. Su estructura se basa 
en una página principal que puede 
ser modificada o a la que se le 
pueden añadir otras páginas con 
información relacionada.  
Lo que se busca con un wiki es producir sitios web de manera colaborativa, 
siendo estos muchos más ricos que los elaborados por una sola persona, ya que 
aglomera distintas visiones y aportes sobre un mismo tema desde varios ángulos. 
Permite que los participantes de una asignatura puedan crear páginas web 
colaborativamente sobre un determinado tema sin necesidad de tener conocimientos 
de HTML. Mediante un wiki se crea una comunidad de colaboradores donde cada uno 
contribuye con un poco de su conocimiento para crear documentos útiles para todos. 
Las páginas de un wiki pueden contener: texto, enlaces, imágenes y cualquier otro tipo 
de contenido que puede ser editado por cualquier usuario. 
Los wikis pueden usarse para difundir datos o información poco conocidos, 
crear enciclopedias en línea, crear materiales de trabajo que puedan estar disponibles 
para cursos futuros, etc. 
 
 
  
 
Captura de pantalla de Doodle 
 
Captura de pantalla de una wiki 
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4. CONCLUSIONES 
En este trabajo de fin de máster se ha pretendido hacer un estudio sobre las 
nuevas tendencias en educación: los nuevos métodos de enseñanza que están 
surgiendo y cómo deberían cambiar las bases para adaptarse a los nuevos tiempos. 
Hemos querido plasmar que este cambio no es sólo posible, sino que muy probable, y 
ya que el ritmo de evolución de las nuevas tecnologías es imparable, y más tarde o 
más temprano el que no se adapte a ellas se quedará atrás, muy atrás.  
Como hemos dicho, los aprendices de ahora han nacido dentro del boom de 
las TIC, son nativos digitales, por lo que su proceso de adaptación a los nuevos 
métodos de enseñanza sería relativamente sencillo. Por otro lado, será quizás un 
mayor obstáculo para los profesores, pero no consideramos que supusiera mayor 
dificultad, pues ya se pudo observar como día a día muchos se han ido adaptando con 
facilidad. Además, los problemas que se pudieran presentar son fácilmente superables 
pues existen multitud de vídeos, tutoriales, blogs, wikis, etc. donde se explica 
perfectamente cómo utilizar las tecnologías y sacarles el mayor partido en el aula.  
Un problema de mayor índole podrían ser las infraestructuras necesarias, 
puesto que se podría precisar una mayor inversión económica, pero tampoco es tan 
grande si la comparamos, por ejemplo, con el desembolso en libros de texto impresos. 
Lo que se pretende con estos nuevos métodos de enseñanza es que el alumno 
aprenda mostrando interés, que sienta que tiene el poder en su aprendizaje, 
adoptando una posición relevante y activa en él. Que sea el estudiante el que se 
apropie de la información y realice una auténtica participación en la comunidad de 
aprendizaje, sintiéndose responsable de su propio proceso educativo.  
El principal elemento de la construcción de conocimiento es la interacción. Con 
el uso de la tecnología, las posibilidades de interactuar unos con otros se multiplican, 
se mejora la comunicación, y se desvanecen las diferencias entre docentes y 
discentes. 
El docente debe dejar de ser el personaje principal del proceso de enseñanza-
aprendizaje, aquel que cree que contiene todo el conocimiento, para pasar a ser un 
agente más de todo el proceso, un nodo más en la red de aprendizaje de sus alumnos; 
eso sí, intentando ejercer una mayor influencia que cualquier otro nodo, pues ellos 
serán los responsables de que los alumnos sepan dirigir correctamente su propio 
proceso de adquisición de conocimiento.   
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